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¿Qué es la Estrategia del Océano Azul?
“Propone a las grandes y pequeñas empresas dejar a un 
lado a la competencia destructiva y luchar por ser 
excelentes empresarios a futuro”
Centro de Emprendimiento Continental
¿Qué es la Estrategia del Océano Azul?
“Permite desarrollar un mercado nuevo, libre de 
competencia”
Centro de Emprendimiento Continental
Océano Rojo
Centro de Emprendimiento Continental
• Imitar al competidor
• Competir en precio  
• Reducir costos
Océano Azul
Centro de Emprendimiento Continental
• Diferenciarse del competidor
• Competir en valor
• Aumentar la experiencia
¿Cómo pasamos del océano rojo al océano azul?
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